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Р І Ш Е Н Н Я
ПРО РЕЄСТРАЦІЮ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА ТВІР
Державна служба інтелектуальної власності розглянула заяву
Бондарева Олена Євгенівна, вул. Бойченка, 8, кв. 305, м. Київ
(повне ім’я автора, адреса)
заявка від 29.04.2016 № 66707
про реєстрацію авторського права на твір і прийняла рішення зареєструвати авторське
право на твір "Інтегрований курс "Література" (російська та зарубіжна)" підручник 
для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою; 
Бондарева Олена Євгенівна, Ільїнська Ніна Іллівна, Мацапура Валентина Іванівна, 
Гальчук Оксана Василівна, Бітківська Галина Володимирівна_______________________
(вид, повна, скорочена (за наявності) назва твору, повне ім’я, псевдонім (за наявності) автора (ів))
Внесення відомостей до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір та 
видача свідоцтва будуть здійснені за умови сплати збору за оформлення і видачу свідоцтва про 
реєстрацію авторського права на твір відповідно до п.З постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 
2001 року № 1756 “Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора 
на твір".
Якщо протягом трьох місяців від дати одержання заявником рішення про реєстрацію авторського 
права на твір Державна служба не одержала документ про сплату збору за оформлення і видачу свідоцтва 
у розмірі та порядку, визначених законодавством, або копію документа, що підтверджує право на 
звільнення від сплати зазначеного збору, заявка вважається відхиленою і реєстрація авторського права та 
публікація відомостей про реєстрацію Державною службою не проводиться.
В.о. Голови Державної служби
